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Sesuatu yang sangat berharga itu adalah penyertaan, doa, dan kasih sayang 
yang saya dapatkan. Bahkan kritikpun akan membangun jika kita menanggapinya 
dengan positif.  
Hal itulah yang tak hentiknya saya rasakan dari Tuhan saya Yesus Kristus, 
yang luar biasa menjaga saya dan  menegur saya dalam kelalaian saya. Yesus 
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anak yang nakal, untuk menempuh yang terbaik di mata mereka. Doa, 
pengharapan, dan dukungan semangat kalian, Pak, Ma, yang membawa aku dalam 
kondisi baik sejauh ini. Kalian juga pemimpin keluarga yang baik dan 
menghasilkan kakak-kakak dan abang yang baik buat saya. Saya senang terlahir di 
keluarga Sirait ini. Skripsi ini saya persembahkan buat kalian semua, yang 
mencintai saya dan yang saya cintai. 
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Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
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Katakan yang terbaik dari diri mimpimu, imani, dan kerjakan. Maka akan terjadi 
sesuatu yang terbaik dari yang sudah Anda harapkan. (Depris Rolan Sirait) 
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ABSTRACT 
 
This study, entitled Insurance Consumer Protection Post-Establishment Law No. 
21 of 2011 About Financial Services Authority. This research aims to determine 
the condition of the protection of insurance consumers before and after the 
establishment of Law No. 21 of 2011 About Financial Services Authority. This 
research process using normative legal research methods, namely the method of 
legal research by examining research matters. With this method, it will be 
described matters relating to consumer protection insurance, compare it with any 
data, and provide an assessment of the effect of the issuance of Law No. 21 of 
2011 About Financial Services Authority. From this study found a result that the 
Financial Services Authority so moving on, though gradually, in protecting 
consumers in the financial industry, whether banks or non-bank financial sector, 
such as insurance. 
 
Keyword: insurance consumer protection, Financial Services Authority. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya UU 
No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi perlindungan terhadap konsumen asuransi sebelum dan 
pasca terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu 
dengan metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan 
metode studi pustaka ini, maka akan dideskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan 
perlindungan konsumen asuransi, membandingkannya dengan setiap data, serta 
memberikan penilaian terhadap pengaruh terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari penelitian ini ditemukan sebuah hasil 
bahwa Otoritas Jasa Keuangan sangat bergerak aktif, meski bertahap, dalam 
melindungi konsumen dalam industri keuangan, baik itu perbankan ataupun sektor 
keuangan non-bank, seperti asuransi. 
 
Kata kunci: perlindungan konsumen asuransi, Otoritas Jasa Keuangan. 
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